In vitro activity of telithromycin (HMR 3647) against Greek Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae clinical isolates with different macrolide susceptibilities  by Ioannidou, S. et al.
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